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Современный младший школьник живет в то время, когда русская 
культура испытывает влияние иноязычных культур. На экранах телевизора 
дети видят зарубежные мультфильмы, их героями становятся персонажи 
иностранных фильмов. Материальные ценности становятся доминирую-
щими, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
справедливости, великодушии. Как известно, в младшем школьном воз-
расте оформляются и укрепляются индивидуальные отношения к себе и 
другому, приобретается первоначальный опыт поведения, формируются 
отношения к сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нор-
мы [1; 4; 5].  
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Наша задача  донести до сознания своих учащихся то, что они яв-
ляются носителями русской народной культуры, хранителями православ-
ных традиций. Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, 
душе ребенка и лежать в основе формирования его личности. 
Важную роль в решении этой проблемы играют традиции право-
славной культуры, помогающие молодому поколению обрести нравствен-
ный идеал и морально-этические нормы поведения русского человека. Ак-
тивное освоение традиций православной культуры наиболее успешно реа-
лизуется через православные праздники [3]. 
Как показывает опыт изучения модуля «Основы православной куль-
туры» в МКОУ ГСОШ п. Гари Свердловской области, наибольший инте-
рес у обучающихся вызывают православные праздники. Специфика изуче-
ния православных праздников в младшей школе предполагает многогран-
ную и разнообразную деятельность и учеников, и педагогов. Особое пред-
почтение дети отдают празднику «Рождество». Именно поэтому мы в своей 
школе реализуем открытые мероприятия, внеурочные и урочные формы ра-
боты по темам, связанным с православными праздниками. Это дает воз-
можность решать сложные проблемы духовно-нравственного воспитания 
младших школьников. Знакомство с православным праздником способству-
ет развитию личности ребенка, его познавательного, нравственного, духов-
ного, эстетического потенциала, воспитывает любовь к русским традициям. 
Благодаря таким мероприятиям ребята являются не только слушателя-
ми, но и активными участниками нравственного выбора и самостоятельного 
рассуждения о вариантах поведения в разнообразных жизненных ситуациях. 
Целью этих мероприятий является приобщение детей к народному 
творчеству, тем самым мы приобщаем их к истории русского народа, к 
нравственным, общечеловеческим ценностям, которых не хватает в наше 
нелегкое время. 
Алгоритм разработки сценариев православных праздников принци-
пиально не отличается от традиционных подходов к составлению сценари-
ев любых праздников. В их содержание включаем чтение стихотворений и 
исполнение песен, танцевальные номера и игры, разыгрывание сценок или 
небольших театрализованных представлений. При подготовке к праздни-
кам активно сотрудничаем с учителями-предметниками по музыке, лите-
ратуре, изобразительному искусству, технологии. Разрабатываем вместе 
сценарий будущего мероприятия, подбираем необходимую литературу, 
музыкальное сопровождение.  
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Особенностью содержания православных праздников в школе явля-
ется то, что лишь часть выступлений носит православную тематику – 
обычно это песни, стихи, сценки, игры. Остальные художественные номе-
ра отражают календарную тематику – особенности того времени года, ко-
гда проходит праздник (в основном это касается танцев, частично песен и 
хороводов, которые используются на традиционных праздничных меро-
приятиях) [2]. Так, например, на празднике Рождества Христова, кроме пе-
сен «Песенка со свечами», «Рождественская песенка», используем песни о 
зиме, такие как «Елочка-красавица» или «Эх, ты, зимушка-зима!», хоро-
водные игры и хороводы «Ой, мороз-мороз». 
Знакомя детей с праздником, мы даем возможность детям ознако-
миться с историей народа, с его укладом жизни и народной мудростью. 
Праздники — источник не только традиций и обрядов, но и жизненного 
оптимизма. Они вносят радость в наши дома, задают особый ритм духов-
ной жизни человека, обращая ребёнка к традициям нашего народа. Дет-
скому восприятию присуща удивительная особенность: в памяти остается 
незабываемое сияние огоньков и аромат хвои на Рождество, а также изго-
товленный своими руками сувенир. 
Особое значение имеет изготовление сувениров, отражающих спе-
цифику праздника. Выполнение работы осуществляется совместно с роди-
телями. Сувенир является продуктом их деятельности, особой эмоцио-
нальной окраской праздника и способствует сохранению в памяти той ин-
формации, которая сопровождала мероприятие. Все участники мероприя-
тий делают это с большим удовольствием и энтузиазмом. 
Таким образом, организация и проведение праздников способствуют 
совместному проживанию детьми и взрослыми разнообразных событий, 
имеют общий потенциал в духовно-нравственном воспитании, а именно в 
формировании таких качеств личности школьника, как доброта, порядоч-
ность, человеколюбие, ценность семейных отношений. 
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В 2009 году в своем Слове на заседании президиума Российской ака-
демии образования Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Мир так разно-
образен, так разнообразны люди, культуры, религии, философские взгля-
ды, убеждения, мода… Где же здесь найти скрепу? Где найти фундамен-
тальную ценность, которая помогала бы человеку выстраивать систему? 
Такая фундаментальная ценность и такая скрепа может быть только внут-
ри человека. Она не может быть где-то вовне. Так устроен человек – это 
должно быть частью его бытия, причем такой, которая была бы присуща 
человеческой природе, а не конкретной человеческой личности. Ведь если 
нечто присуще мне, но не присуще другому человеку, то это уже не объ-
единяющее начало, это не скрепа, не фундамент. И единственной скреп-
